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Jawab mana-mana EMPAT soalan; semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa
Malaysia. -----
1. (a) 3 2Diberi persamaan tak linear f(x) = x + x - Zx - 2 = O.
(i) Tunjukkan bahawa persam~an ini mempunyai satu dan
satu sahaja punca di antara x = 1 dan x = 2.
(ii) Mulai dengan Xo = 1.6, gunakan Kaedah Newton berturut-
turut untuk mendapatkan xl' xz, x3' x4 "
(iii) Adakah ketumpuan tercapai di atas kuadratik? Apakah
puncanya yang jitu s~hingga 2 titik perpu1uhan?
4 titik perpuluhan? 6 titik perpuluhan?
(b) Tuliskan suatu SUBROUT1NE dan suatu program utama untuk
menjalankan Kaedah Newton di atas. Sertakan juga FUNCTION
yang berkenaan.
Program ini akan tamat jika
(i) IXn - xn+11 < E1 = 10-
5
atau,
(ii) \f(x
n
+1) I < EZ = 10-
4
atau,
(iii) n > N = 10.0
". "/2
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(c) Diberi sistem persamaan linear
Ax b
(-; 4 -3) (Dyang mana A 3 -1 b2 3 -1
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Dapatkan penghuraian LV.
Gunakan penghuraian ini untuk mencari penyelesaian
A~ = ~, yang jitu sehingga 4 titik perpuluhan
sekurang-kurangnya.
-1Dapatkan A mela1ui penghuraian tu atau secara lain.
Kirakan nombor syarat bagi A.
(100/100)
2. (a) Pertimbangkan sistem persamaan Aw = b :
7x + 2y + 3z
- x + 6y + 4z
-2x + 2y + 5z
12
9
5
(i) Gunakan kaedah 1elaran Gauss-Seidel untuk mencari
o Tpenyelesaian." Mu1akan dengan w = (0.9; 0.9,0.9) ,
kirakan sehingga 3 1elaran iai~u w3 di mana tanda
"T" menunjukkan transposisi.
(ii) Apakah penye1esaian yang jitu sehingga 2 titik
perpuluhan? 3 titik perpuluhan?
(iii) Kirakan sisa bagi penye1esaian pada lelaran ketiga
3
w. Berikan hubungan di antara ralat dan sisa.
Kirakan anggaran ralat bagi penyelesaian w3 •
(iv) Apakah penyelesaian tepat bagi sistem di atas?
(b) Tulis suatu program untuk menjalankan Kaedah Gauss-Seidel
di atas. Program ini akan tamat jika
( 1. ) II ~~n _ ~.n+II·' . 1-4~ __ < £1 = . 0 ,atau
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(ii) atau
(iii) n > NO = 20.
(c) Pertimbangkan sistem persamaan Ax = b.
(
0.0141
0.0200
0.4004) (Xl) = (0.1142)
0.4912 x2 0.1428
(i) Se1esaikan sistem di atas dengan pemangsian dan
4 digit. Tandakan penye1esaian ini :1'
(ii) Se1esaikan dengan 4 digit tanpa pemangsian.
"Tandakan penye1esaian ini ~2'
(iii) Kirakan nombor syarat bagi A.
(iv) Kirakan sisa bagi :1 dan :2'
(v) Kirakan anggaran ralat bagi ~l dan :2'
(vi) Apakah penye1esaian tepat?
3. (a) Diberi jadua1 bagi fungsi f (x) .
x f
0.6 0.68414
0.7 0.84229
0.8 1.02964
0.9 1.26016
1.0 1.55741
1.1 1.96476
(100/100)
(i) Bentukkan jadua1 beza sehingga 6~f.
(ii) Dapatkan ni1ai f(0.75) dengan menggunakan sebutan
sehingga L1 3f. Berikan anggaran ra1atnya.
(iii) Dapatkan ni1ai f (l.05) dengan menggunakan sebutan
sehingga L1 3 f. Berikan anggaran ra1atnya.
(iv) Cari ni1ai x supaya f(x) = 1.10.
. .. /4
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(b) Takrifkan operator-operator berikut.
f 1 - f O = f(xO + h) - f(xO)
f O - f_ 1 = f(xO) - f(xO - h)
-1f 1 , E fO f_ 1 .
(i) Buktikan bahawa
(ii)
I). E - 1
V = 1 - E-1
x - XoJika S = h buktikan rumus Newton ke be1akang
(iii) Seterusnya dapatkan f'(xO) berasaskan kepada rumusdi bahagian (ii).
( 100/100)
4. Diberi jadual bagi fungsi f(x) seperti berikut:
x f{x)
2 2.3891
2.1 3.1662
2.2 4.0250
2.3 4.9742
2.4 6.0232
2.5 7.1825
2.6 8.4637
(a) Bentukkan jadual beza sehingga 1).4£.
(b) Cari £'(2) dengan menggunakan sehingga
(i)
(ii)
(iii)
beza pertama
beza kedua
beza ketiga.
Berikan anggaran ralat masing-masing.
yang jitu hingga 2 titik perpu1uhan?
Berikan justifikasi.
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Apakah ni1ai f'(2)
3 titik perpu1uhan?
. .. /5
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(c) Cari juga f' (2.05).
(d) Cari f"(2.2) dengan rumus ke depan dan rumus memusat. Berikan
ralat masing-masing.
(e)
(f)
f
2.6 1
Kirakan 2 f(x)dx dengan petua Trapezium dan Simpson 3
Berikan anggaran bagi ralat masing-masing.
Buktikan bahawa
Dapatkan ralatnya.
UOO/l00)
5. (a) Diberi masalah nilai awal
y' = 1 - ~ , y(2) = 2 .
x
Gunakan siri Taylor sehingga terbitan ke-ernpat y(4) untuk
mendapatkan y(2.1), y(2.2), y(2.3). Berikan anggaran
ralat masing-rnasing.
(b) Bagi
1 y 2y' = -Z - ~ - Y = f(x,y), yet) = -1,
x
dapatkan y(t.l) dengan h
darjah 4.
Apakah ralatnya?
O.t dan Kaedah Runge-Kutta
(c) Bagi persarnaan di dalarn bahagian (b), sudah diketahui
nilai fungsi berikut
y(l.l) =-0.90909, y(1.2) =-0.83333, y(t.3) =-0.76923.
Dapatkan nilai y(1.4) dengan Kaedah Adams-Moulton. Berikan
anggaran ralacnya.
(lOa/lOa)
- 0000000 -
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Rumus-Rumus
( 1_) b. i-l a.. (1) n a.. ()x.~ • 1 _ r -!l x m+ - r -!l x. m
1 a ii j=1 aii j j=i+l aii J
m = 0, 1, 2, 3,
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LAMPI RAN
4.
5.
6.
Pn(X) • f
O
+ (91') 6£ + (S2}62 f + (s+31 ) t13 f + (s4+1 ) 6 4£ + •••o -1 -1 -2
L (x) - ~ f. l,ex) dengan i.(x} = _~(X - Xi), 0 , i , n.
n "0 1 1 1. 0 X, - X •
1- J- 1 Jj+i
7. Q • Feh) + Chn + O(hm)
r
n F(h} - F(hb)Q ClII --------~
r
n
- 1
\ = rh (r > 1)
8. Ra1at sejagat petua trapezium
• - J.... (b - a)h2ftt(~)12
b
9 r f(x)dx • t h (£1 + 4£2 ~ 2£) ~ 4£4 + 2£5. + + 2£n-l
, a + 4£ ... f ) _ Jb - a) h4 £(4) (~)
n n+l 180
10. ( £(x)dx ~ i h (£1 + 3£2 + 3f) + 2£4 + 3£5 + 3£6 + ••• + 2£n-2
... 1f + 3£ + f _) - (b - a)" h4 £(4)(t>
"n-1 n n+l 80
11. V' = Y
n
+ (Kl cl- ')K + 2KJ + K4)/6.0~ t:'l+l '- 2
K1 ~ hf(x , y )n n
K2 • hf(x .. jh, Yn + jK1)n
K) :; hf(x + !h, Yn + ~K2)n
K 0=- hf(x + h, v -+ K3) 1.6 54 n . n
.•. /7
12.
13.
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hy +1 • Y + --12 (23f - 16f 1 + 5f 2)n -n . n n- n-
h
y +1- • Y + 24 (55f - 59£ 1 + 37£ 2 - 9£ 3)n n n n- n- n-
h
Yn+1 • Yn + 24 (9£n+1 + 19 f n - 5£n_1 + f n- 2)
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